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Señores miembros del Jurado:  
 
En cumplimiento del Reglamento de Grado y de Títulos  de la universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Aplicación de la 
metodología  5s’s  para  mejorar  la productividad  en  la  fabricación  de leche  
evaporada de Nestlé Perú S.A., Cercado de Lima, 2016”, la misma que someto a 
vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos para obtener el 
título profesional de INGENIERO INDUSTRIAL. 
 
La investigación se dividió en siete capítulos conforme al esquema 
planteado por la universidad. En el capítulo I se ha muestra la introducción de la 
investigación que incluye la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas, formulación del problema, justificación, hipótesis y objetivos. En el 
capítulo II se expone el método usado, junto al diseño de investigación, variables 
y operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos, métodos de 
análisis y aspectos éticos. En el capítulo III se presentan los resultados a través 
de las herramientas de ingeniería y el uso de software SPSS versión 22 en los 
procesos de la empresa. En el capítulo IV, se formula la discusión de los 
resultados. En el capítulo V se dan a conocer las conclusiones. En el capítulo VI 
se dan las recomendaciones. Por último, en el capítulo VII se presentan las 
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La presente investigación titulada “Aplicación  de  la metodología  5s’s  para  
mejorar  la productividad  en  la  fabricación  de leche  evaporada de Nestlé Perú 
S.A., Cercado de Lima, 2016” tuvo por objetivo establecer la manera en que la 
metodología 5 S’s mejora la productividad en la fabricación de leche evaporada 
de Nestlé Perú S.A., Cercado de Lima, 2016. La investigación es aplicada de 
diseño cuasi experimental, con enfoque cuantitativo, descriptivo con alcance 
temporal longitudinal. La variable independientes es la metodología 5S’s con sus 
dimensiones Seiri, Seiton, Seiso Seiketsu, y Shituke; y la variable dependiente es 
la productividad con sus dimensiones eficiencia, eficacia y efectividad. La 
población y la muestra compuesta por 16 procesos observados semanalmente del 
área de producción de la línea de leche evaporada durante los años 2015 y 2016. 
Es de importancia que la muestra siguió una distribución normal comprobándolos 
a través del test Shapiro wilks. Así mismo la investigación fue revisada y validada 
por tres expertos industriales. Se utilizó la técnica de la observación con la hoja de 
registro y se procesó por SPSS 22. Se concluyó que la metodología 5S’s mejora 
significativamente la productividad en la fabricación de leche evaporada. La media 
de la productividad antes de la metodología 5S’s es de 0.66, y la media de la 
productividad después de la metodología 5S’s es de 0.81. Se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas en la productividad antes y después de 
la metodología 5S’s. 
Luego de los resultados obtenidos la recomendación va a la Gerencia de 
Producción, considerar estos resultados hallados para programar adecuadamente 
las metas de producción en el área. Y a la Gerencia de Mantenimiento de la 
empresa, a fin de mantener la productividad, realizar programas de capacitación.  
 
 






 This research entitled "Application of the methodology 5S to improve 
productivity in manufacturing evaporated milk Nestle Peru SA, Cercado de Lima, 
2016" aimed to establish how the methodology 5 S's improves productivity in 
manufacturing evaporated milk Nestle SA Peru, Cercado de Lima, 2016. The 
research is applied quasi-experimental design, with quantitative approach, 
descriptive longitudinal temporal scope. The independent variable is the 5S's 
methodology with its dimensions Seiri, Seiton, Seiso Seiketsu, and Shituke; and 
the dependent variable dimensions productivity with efficiency, efficacy and 
effectiveness. The population and the sample consist of 16 processes observed 
weekly production area of evaporated milk line during 2015 and 2016. It is 
important that the sample followed a normal distribution checking them through the 
Shapiro Wilks test. Likewise, the research was reviewed and validated by three 
industry experts. Observation technique was used with the registration form and 
processed by SPSS 22. It was concluded that the 5S's methodology significantly 
improves productivity in manufacturing evaporated milk. The average productivity 
before methodology 5S's is 0.66, and the average productivity after methodology 
5S's is 0.81. Statistically significant differences in productivity were found before 
and after the methodology 5S's. 
After the results of the recommendation goes to production management, consider 
these found to properly set production targets in the area results. And 
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